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В ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
Белгород может стать 
Наукоградом? 
 
          
 
 
В СВЯЗИ с реформированием системы образования и возведением 
научной деятельности в ранг приоритета развития высшей школы, многие 
региональные классические университеты решились на беспрецедентный 
шаг - перераспределение средств с резким креном в исследовательские 
разработки. Не стал исключением и Белгородский государственный 
университет.  
В минувший четверг руководство университета презентовало новый 
Центр наноструктурных материалов, укомплектованный не только 
уникальным оборудованием, но и не менее уникальными кадрами, в числе 
которых 46 кандидатов наук и 21 доктор наук. Несмотря на недолгую 
историю, Центр уже успел зарекомендовать себя как активная 
исследовательская база. Его разработки внедряются в самые разные отрасли - 
от медицины до строительства. Причем останавливаться на достигнутом 
университет не собирается. 
Руководство вуза объявило о готовности принять под свою крышу не 
просто крупных ученых, а целые научные школы. Уже появились первые 
«переселенцы» - группа сотрудников Томского университета, 
специализирующихся на создании ультрасовременных нанотехнологтй. 
Предложение «переезда» для научных школ все еще в силе. Тем кандидатам 
и докторам наук, которые решают перебраться в Белгород, обещана самая 
передовая материально - техническая база, достойная заработная плата, а 
также ведомственное жилье.  
Не секрет, что сегодня отечественные разработки в сфере высоких 
технологий - одна из самых малопривлекательных инвестиционных сфер для 
бизнеса. Финансовые вливания со стороны предпринимателей даже в 
прикладную науку сегодня на очень низком уровне. Поэтому 
доминирующим инвестором здесь, как и много лет назад, остается 
государство. К счастью, объемы средств, направляемых в науку из бюджетов 
разных уровней, ежегодно увеличиваются. 
В российском правительстве сейчас активно говорят о возможности 
создания на территории некоторых регионов (так называемых технополисов) 
свободных экономических зон. В первую очередь, это относится к тем 
субъектам федерации, высокий исследовательский потенциал которых вот 
уже много лет не подвергается сомнению: Дубна, Зеленоград, Новосибирск, 
Томск, Екатеринбург. На презентации Центра нанотехнологий губернатор 
области Евгений Савченко предположил возможность создания свободной 
экономической зоны и в Белгороде. В принципе, эти слова звучат не так уж и 
фантастично. Во всяком случае, старт большой науке в Белгородской 
области теперь дан. 
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